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出典：Moira Stewart, Judith Belle Brown, W. Wayne Weston, Ian R. McWhinney, Carol L. McWilliam,
Thomas R. Freeman, 山本和利 訳『患者中心の医療 Patient-Centered Medicine Transforming






























また，会計学者のマーガレットM. ブレアー（Margaret M. Blair）とスティーブンM.
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